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RESUM
Entre els anys 2014 i 2017 s’han dut a terme tres cam-
panyes d’excavació arqueològica al castell d’Ascó (Ribera 
d’Ebre) en el marc del procés de recuperació d’aquest element 
patrimonial que ha endegat l’Ajuntament de la població. 
Aquests treballs han permès excavar la totalitat del perímetre 
de la primitiva torre del castell, de possible filiació islàmica, i 
també una sèrie de dependències situades al voltant d’aquesta 
i que s’han de relacionar amb el castell medieval. Es tracta de 
dues cisternes, un cup de vi, probablement d’època moderna, 
i part del camí d’accés al recinte superior del castell, del qual 
se n’ha conservat un tram del paviment de còdols.
RESUMEN
Entre los años 2014 y 2017 se han llevado a cabo tres 
campañas de excavación arqueológica en el castillo de Ascó 
(comarca de la Ribera d’Ebre), en el marco del proceso de 
recuperación de este elemento patrimonial que ha puesto en 
marcha el ayuntamiento de la población. Estos trabajos han 
permitido excavar la totalidad del perímetro de la primitiva 
torre del castillo, de posible filiación islámica, así como una 
serie de dependencias situadas alrededor de esta y que hay que 
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relacionar con el castillo medieval. Se trata de dos cisternas, 
un almacén para vino, probablemente de época moderna, y 
parte del camino de acceso al recinto superior del castillo, del 
cual se ha conservado un tramo del pavimento de guijarros.
ABSTRACT
Between the years of 2014 and 2017 three archaeological 
excavation campaigns were carried out in the castle of Ascó 
(Ribera d’Ebre) during the process of recovering this element 
of heritage, which had been set forth by the town hall. The 
work included excavating the entire perimeter of the prim-
itive castle tower, with a possible Islamic affiliation, and 
also a series of constructions situated around it that must be 
related to the medieval castle. These are two cisterns, a wine 
store, probably from modern times, and part of the access 
path to the upper level of the castle, of which a section has 
been preserved with pebble pavement.
INTRODUCCIÓ 
La intervenció en el castell neix de la voluntat de l’Ajun-
tament d’Ascó, que acabava d’adquirir la propietat dels 
terrenys en els quals se situen les restes de l’antiga fortalesa, 
de portar a terme la recuperació d’un dels elements de major 
entitat patrimonial del municipi. De fet, el castell, amb el seu 
precedent de l’hisn islàmic, és l’edifici més antic conservat a 
la població i, com a seu representativa de l’antiga comanda 
templera d’Ascó, ha estat un dels més determinants en l’evo-
lució històrica del municipi.
En el marc d’aquests treballs, i fins al moment, s’han dut 
a terme tres intervencions d’abast molt diferent. Durant l’any 
2014 es va executar una excavació arqueològica extensiva a 
l’entorn immediat de la torre, que va permetre localitzar 
diverses estructures vinculades amb el castell medieval. El 
2015, en canvi, i en el marc del projecte de restauració de la 
torre, es va programar una intervenció molt menor, destinada 
a investigar la configuració de l’accés a la fortificació des de 
la vila. Finalment, el 2017 es va endegar una tercera cam-
panya que va estendre l’excavació fins a un segon anell, més 
enllà dels espais excavats amb anterioritat i que tenia com a 
objectiu fonamental facilitar la circulació i comprensió de la 
part principal del monument de cara a la seva obertura per 
a la visita pública.
“A BANDA DE LA 
DESCOBERTA I ANÀLISI 
DE LES RESTES 
ARQUEOLÒGIQUES DE 
L’ANTIC CASTELL, HEM 
DESENVOLUPAT TAMBÉ 
UN ESTUDI HISTÒRIC 
SOBRE L’ANTIGA 
FORTIFICACIÓ QUE 
HA PERMÈS, TOT I NO 
DISPOSAR D’UN FONS 
DOCUMENTAL GAIRE 
EXTENS, ANALITZAR 
ALGUNS ASPECTES 
DE L’EVOLUCIÓ 
CONSTRUCTIVA DEL 
CASTELL I DEL SEU 
CONTEXT HISTÒRIC 
GENERAL.”
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DADES DOCUMENTALS1
A banda de la descoberta i anàlisi de les restes arqueolò-
giques de l’antic castell, hem desenvolupat també un estudi 
històric sobre l’antiga fortificació que ha permès, tot i no 
disposar d’un fons documental gaire extens, analitzar alguns 
aspectes de l’evolució constructiva del castell i del seu context 
històric general.
L’hisn islàmic
Sabem per la historiografia que, almenys en el període 
immediatament anterior a la conquesta cristiana, hi havia 
a Ascó un hisn o castell musulmà. De fet, és probable que 
fos un dels més importants de la zona, ja que té una situació 
estratègica de defensa del pas de l’Ebre i de la comunicació 
fluvial entre Tortosa i Lleida (Fuguet 1995, 140). Aquesta 
posició quedava reforçada amb la presència de les talaies del 
Pas del Llop i del Pas de l’Ase, que li permetien controlar 
un extens territori. Des del punt de vista organitzatiu, l’hisn 
Figura 1. Vista general del turó 
del castell, amb la torre, abans 
d’iniciar-se les intervencions 
arqueològiques.
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Adkun, que és com apareix a la documentació musulmana de l’època, formava part de la 
taifa de Tortosa i romania sota l’autoritat del wali de Siurana (Serrano 1997, 29).
Tot i que fins al moment actual no n’ha aparegut cap resta arquitectònica que se li 
pugui atribuir de manera inequívoca, disposem de dades genèriques per poder avançar 
com podria haver estat la seva estructura original. Sabem que els husun (plural de hisn) 
tenien una estructura molt ben definida, que es repeteix en la majoria dels emplaçaments. 
En termes generals consten de dos espais diferenciats. Per una banda hi havia la fortalesa 
principal, que se situava a la part més alta i estava delimitada per una muralla exterior. 
Al seu voltant hi havia un extens espai anomenat albacar, que teòricament es destinava a 
donar protecció als pagesos i als seus ramats i béns mobles en cas de perill. Aquest recinte 
quedava delimitat bé per cingles naturals o bé per murs de tancament, generalment fets 
amb el sistema d’encofrat, i podia ser de dimensions considerables. 
Hem d’entendre, per tant, que en termes generals l’hisn d’Ascó devia tenir aquestes 
característiques. Així doncs, hem de pensar en una zona construïda, situada en la part més 
alta del turó i protegida per una muralla, dins la qual es trobaven les edificacions pròpies 
del castell. Pel que fa a les dimensions, no sabem quina era la seva extensió, tot i que el 
més probable és que coincidís aproximadament amb el perímetre del posterior castell 
cristià, amb la torre i una part de les construccions que encara avui es poden observar. 
Pel que sembla hi havia un segon recinte, el de l’albacar, que vorejava el vessant a una 
cota més baixa i que estava també tancat per un mur perimetral, ja que no sembla que 
el pendent del turó fos prou pronunciat com per fer innecessari un tancament construït. 
En aquest sentit, probablement agafava la plana que s’estén al sud de l’elevació on hi 
ha la torre i el vessant de la muntanya fins pràcticament arribar a les primeres cases del 
carrer del Castell, ja en el nucli d’Ascó. 
Figura 2. Fotogra+a antiga 
de la torre amb anterioritat a 
l’ensulsiada de la seva paret 
occidental.
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Amb la conquesta cristiana, la transferència del castell d’Ascó als templers i la seva 
transformació en seu d’una comanda, tant el castell com l’albacar van passar a formar part 
de les propietats gestionades directament per l’orde del Temple, la seva reserva senyorial. 
Així, el primer es va convertir en seu institucional de la comanda, amb residència del 
comanador, església i espais de representació institucional i d’emmagatzematge. Per 
altra banda, l’antic albacar esdevingué el que la documentació posterior anomena Costa 
del Castell, és a dir, un espai lliure d’edificacions que separava la fortificació de la vila.
El castrum d’Ascó
La data de la conquesta d’Ascó per part de les tropes cristianes ha estat objecte d’una 
certa discussió historiogràfica. El fet que formés part del grup de fortaleses de l’Ebre, 
juntament amb Riba-roja, Flix i Móra, que no apareixen en la donació de Miravet del 
1153, ha fet pensar a alguns autors que la seva conquesta podria haver estat anterior, 
entorn al 1151 o que fins i tot formés part de les estratègies de control del territori 
prèvies a la mateixa conquesta de Tortosa el 1148 (Serrano 2000, 39). La historiografia 
recent, però, tendeix a situar-ne l’ocupació en l’entorn del 1153, tot coincidint amb la 
presa de Miravet.
En qualsevol cas, a mitjan segle xii, i com a conseqüència de la conquesta, el castell 
d’Ascó passa a mans del comte de Barcelona. Hi ha, però, un document de preparació de 
la conquesta de Lleida i Tortosa, datat del març de 1148, en el qual Ramon Berenguer IV 
assigna al comte d’Urgell, Ermengol VI, el castell d’Ascó, el castlà del qual haurà de fer 
les hosts i cavalcades amb el comte d’Urgell si aquest fos convocat pel de Barcelona.2 
No hi ha altres esments posteriors que permetin certificar que aquesta cessió arribés a 
fer-se efectiva, tot i que tampoc n’hi ha que la descartin. Fos qui fos el castlà, hem de 
pensar que de bon començament les noves autoritats i la corresponent guarnició militar 
es degueren instal·lar a les dependències de l’hisn, recentment abandonat i, per tant, en 
principi, apte per ser novament ocupat. És possible, fins i tot, que fos en el castell on es 
va reunir el consell de regència de l’infant Alfons per donar a la catedral de Tortosa un 
lloc per construir un molí, segons certifica el corresponent document, datat a Ascó l’11 de 
maig de 1164; per tant, molt poc temps després de la conquesta (Virgili 2001, doc. 141).
Cal pensar també que a partir del moment de l’ocupació del castell i potser de manera 
més evident després de la seva cessió als templers el 1182, es degueren portar a terme de 
manera progressiva obres per a l’adequació de l’antic hisn a les noves funcions que havia 
de tenir com a castell vinculat a una comanda templera. 
Pel que fa referència a les seves funcions, les cases-castell templeres tenien una triple 
funcionalitat. En primer lloc, espai de defensa dels interessos de l’orde davant possibles 
enemics. En segon lloc, residència del comanador o del seu representant. Finalment, 
una funció de magatzem dels productes que obtenien mitjançant els drets imposats als 
vassalls. Aquesta darrera funció és la que anirà prenent protagonisme amb els anys i la 
que justificarà les modificacions arquitectòniques dels edificis del castell especialment 
a partir de la baixa edat mitjana.
Un dels edificis que tenim constància que hi havia dins del recinte castral era l’església 
pròpia dels templers de la comanda, que no hi era en els primers temps, ja que el 1182 
en un acord entre la mitra de Tortosa i els templers, s’indica que aquests havien de tras-
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lladar la seva capella al castell, amb els clergues que volguessin i els prohibia reclamar 
mai més res a l’Església (Virgili 1997, doc. 341).
Amb aquest document quedava palesa la separació de jurisdiccions entre els templers 
i l’església diocesana. No sabem quan es va produir exactament la construcció d’aquest 
nou temple, tot i que no pensem que es tardés gaire. Es devia tractar d’una capella ro-
mànica de petites dimensions situada dins del recinte del castell, sense que en puguem 
donar altres referències.
Aquest conjunt d’edificacions castrals devia estar tancat per un mur perimetral, tot 
conformant una estructura que apareix documentada per primera vegada a la presa de 
possessió del terme d’Ascó per part del representant d’un nou comanador el 26 d’abril 
de 1552. En el document s’explica que el procurador va pujar al castell i va obrir-ne i 
tancar-ne les portes en signe de possessió de la fortalesa. Posteriorment la comitiva va 
pujar fins dalt la torre del castell des d’on es podia apreciar el terme i des d’on el procu-
rador en va prendre possessió.3 
El castell en època baixmedieval i moderna
No tenim notícies documentals sobre com era el castell d’Ascó en època baix medieval, 
ni quines transformacions es van produir en relació amb l’estructura original de torre 
rectangular, esglesiola i altres dependències que possiblement conformava en les pri-
meres èpoques. De tota manera devia tenir una certa importància, ja que hi ha diverses 
notícies d’estades a la població de membres de la casa reial i també va tenir un cert paper 
en alguns esdeveniments polítics de l’època. Així, durant el conflicte entre Joan II i el 
Príncep de Viana, el lloctinent d’aquest, Joan de Beaumont va ser empresonat al castell 
d’Ascó durant un cert temps. També durant la Guerra Civil posterior Ascó va ser pres 
dues vegades, el 1464 i el 1466, per tropes fidels a Joan II (Biarnés 1983, 36).
Les primeres notícies documentals directes que tenim sobre les edificacions del castell 
fan referència en realitat a la capella, sota l’advocació de sant Pere, que hi havia a l’inte-
rior del recinte i són ja del segle xv. En aquest sentit disposem d’un document, datat el 
25 de setembre de 1439 que correspon a l’acta de constitució del priorat del castell d’As-
có. En el document, Joan de Vilagut, castellà d’Amposta, institueix un priorat perpetu 
a la capella de Sant Pere del castell d’Ascó, sota l’advocació d’aquest mateix sant. El 
detemptor del Priorat s’havia de titular prior d’Ascó. En el document fundacional també 
s’estableix que el prior hagi de ser alimentat de franc a la taula del castell: “[…] habeant 
tabulam sive mensam francam in dicto castro tam de pane, vino, aqua et companagio 
quam de aliis necessariis ad vitam dicti prioris.” El prior haurà de viure al castell i dir 
tres misses setmanals a l’altar de la capella.4 Aquestes obligacions i drets del prior es 
mantenen encara vigents un segle més tard, segons consta en el capbreu de 1558.5 També 
continuen apareixent en la documentació de principis del segle xvii.6
També en relació amb aquesta mateixa església tenim les notícies extretes de la visita 
realitzada a la capella el 21 d’abril de 1535, que si bé no aporta dades sobre aspectes 
arquitectònics de l’edifici sí que és notable pel que fa a la llista d’objectes, joies i relí-
quies que s’hi guardaven. En aquella ocasió consta la visita a l’altar de la capella, que 
és de pedra, amb estovalles i corporals. S’enumeren també vestiments sacerdotals, una 
creu grossa, dues de petites, una taula amb la imatge de la Mare de Déu. També es parla 
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d’un frontal d’altar pintat a pinzell i dues cortines també decorades a la capella, entre 
altres. Finalment esmenten diverses relíquies: una pedra de la casa on va néixer Crist, 
una pedra del lloc on va ser crucificat, una pedra de l’hort de Jericó, una pedra del Mont 
Calvari, una pedra del sepulcre de Jesucrist, una pedra del sepulcre de la Mare de Déu, 
la palma amb la qual van pegar Jesucrist, una pedra de la casa on va néixer sant Joan, 
una pedra del sepulcre de santa Caterina, una fusta de l’arbre de la verga d’Aron, “Item, 
una costilla que no se save de que santo es”.
En aquesta mateixa visita es parla d’alguns dels béns que es troben al castell i que 
mereixen ser esmentats i inventariats: “[…] quatro cubas grandes y un cubito y un cubo 
grande, doce carreteles y otra cuba grande.” També es van trobar al castell sis piques i 
una llança, vuit rodelas, cinc ballestes, un aparador de fusta i una taula de fusta.7 Aquests 
objectes ens parlen de les funcionalitats del castell que ja hem esmentat més amunt; 
per una banda, la funció defensiva, cada cop més puntual i, per l’altra, la de centre de 
recollida i emmagatzematge de les rendes de la comanda, que és la que justifica la cons-
trucció dels cups citats.
Deu anys més tard, l’inventari dels béns del comanador, fet el 1546, i publicat per 
Carmel Biarnés, dóna un panorama força semblant al que hem vist en la visita anterior.8 
En la visita del castellà d’Amposta de 1570 al castell d’Ascó s’explica amb un cert detall 
la posició de la capella dins del conjunt d’estructures de la fortificació.9 Per la seva posi-
ció i el fet que se situï a l’extrem del mateix edifici on hi ha la sala principal del castell, 
pensem que es podia situar en el gran edifici rectangular que es defineix en el límit entre 
la part més alta del castell, on hi ha la torre, i la plataforma on hi ha l’albacar. Entenem 
que probablement es tracti d’un edifici molt compacte, semblant al del castell de Mira-
vet, on es devien situar les peces principals del castell: la sala principal, la capella, etc.
També els documents de presa de possessió dels comanadors esmenten el castell. 
Normalment s’hi va per fer l’acte simbòlic del traspàs de la fortificació, amb l’obertura 
i el tancament de les portes del castell per part del nou comanador. També es puja a la 
torre, des d’on es pot albirar tot el terme, i des d’aquest punt es pren possessió d’aquest.10
El 1617 tenim referències a obres al castell vinculades amb reparacions a la teulada i 
amb la col·locació d’un empedrat davant la porta.11 El 1618 els treballs se centren en la 
neteja de la cisterna i del pati del castell, a la teulada, a la sala i la cuina.12 En el procés de 
millora de la comanda datat el 1638 s’especifica que el comanador té el castell d’Ascó per 
a la seva habitació i a dins hi ha les presons.13 D’altra banda, en aquest mateix document 
també s’explica que el prior de Sant Pere del castell resideix en una casa, propietat del 
comanador, dins la vila d’Ascó.
El castell va ser destruït durant la Guerra dels Segadors i posteriorment abandonat pel 
comanador, que es traslladà a viure al poble. En aquest sentit, en el document de presa 
de possessió de la comanda datat el 1667 se’ns informa que el castell està destruït i no 
es pot habitar.14 En la presa de possessió següent, el 1688, ja ni tan sols es puja al castell 
per a la cerimònia formal, sinó que es va anar “in pede montis prope ubi castellum est 
dirutum et debastatum” i des d’allà van prendre possessió ocular del castell.15
A partir d’aquest moment el castell queda abandonat i en procés de ruïna gairebé 
fins avui dia. Una de les darreres referències que en tenim és del document de presa de 
possessió del comanador de 1772, on s’indica que des de la plaça de l’abadia “señaló a 
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dicho caballero procurador un edificio ruinoso que existía en la cima de un montecito 
sobre la dicha villa e inmediato a ella que según manifestaban sus ruinas había sido el 
castillo y fortaleza de dicha encomienda”.16
Existeix una reparació de la torre, amb la reconstrucció d’un tram de mur i la creació 
d’una falsa cantonada, amb espitlleres en el tram reconstruït i una porta a la planta baixa 
en el costat de la vila. Entenem que aquestes obres s’han de vincular amb el seu ús, durant 
la Tercera Guerra Carlina, cap al 1874, com a punt de retransmissió del senyal d’una 
línia de telegrafia òptica militar que unia Casp amb Tortosa. Suposem que en aquest 
mateix moment l’edifici va ser coronat amb un cadafal de fusta que feia tot el tom a la 
construcció i de l’existència del qual en tenim constància mitjançant fotografies antigues.
La Costa del Castell
Al voltant del castell, especialment cap a la banda de la vila, hi ha un espai que 
forma part del domini directe del comanador i que s’anomena la Costa del Castell. Ja 
apareix esmentada com a cuesta del castiello en un document sobre les rendes del castellà 
d’Amposta de 1416 (Ortega 1996, 322). En aquest moment hi havia terres cedides a 
particulars que s’indica que eren situades a la Costa.17 Disposem d’una descripció dels 
seus límits efectuada en el marc del capbreu de 1661.18 En el de 1558 ja s’especificava 
que en aquest espai el comanador hi tenia una devesa plantada d’oms i amb uns quants 
ametllers i en la qual estava prohibit entrar-hi amb animals.19
L’esment a l’existència, en la descripció de 1661, d’un marge i d’uns fonaments antics 
fa pensar que a mitjan segle xvii, just després de la destrucció del castell, encara es con-
servaven restes d’un possible mur de tancament (probablement en part reconstruït en 
forma de marge) d’aquesta mena de reserva senyorial al voltant del castell. Per la posició 
física d’aquest element i per la similitud fins i tot en el nom amb exemples documentats 
en altres poblacions com ara Horta de Sant Joan, trobem probable que aquesta Costa 
del Castell es pugui identificar amb l’albacar de l’antic castell islàmic. La descripció 
de 1661, d’altra banda, tot i no ser gaire explícita de la posició exacta dels límits del 
perímetre d’aquest possible albacar, sí que permet situar-ne un dels costats a tocar de la 
vila, probablement en algun punt proper als actuals carrer del Castell o Alta del Castell.
La seva consideració de reserva senyorial comportarà que aquest espai no s’arribi a 
urbanitzar mai, almenys fins a la desaparició del domini templer sobre Ascó al segle xix. 
De totes maneres, l’orografia de la muntanya del castell sobretot a la banda de la vila 
dificulta notablement la construcció de cases en aquest punt i va comportar que el 
creixement de la població es fes més aviat cap a la banda nord i no seguint la muntanya 
com passa en altres indrets.
La muralla del castell
Les restes arquitectòniques del castell conservades actualment a la vista són escasses, 
tot i que les intervencions arqueològiques realitzades fins al moment han deixat a la vista 
alguns espais fins ara desconeguts. Cal pensar, però, en l’existència d’un petit recinte que 
segons sembla envoltava les principals edificacions que conformaven la fortificació: torre, 
església, magatzems, cups, etc., que sembla que eren a la part més alta del cim del turó. 
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Pràcticament no en tenim referències documentals, ja que per la seva posició aïllada 
no hi ha edificis de la població que hi afrontin. Només apareix vinculada amb referències 
a la Costa del Castell. Per exemple, en el procés de millores de la comanda de 1638 es diu 
que el comanador administra directament una “cuesta plantada de olivos contigua a los 
muros del castillo”.20 Per la seva banda, en la presa de possessió de la comanda per part 
d’un nou comanador, el 1552 s’explica que el procurador del nou senyor va pujar fins al 
castell per prendre’n possessió obrint i tancant les portes i que després va pujar dalt de 
la torre des d’on es podia apreciar la totalitat del terme per tal de prendre’n possessió.21 
Per tant, queda clar que hi havia un recinte tancat amb portes dins del qual encara hi 
havia la torre com a element defensiu i representatiu més important.
La muralla de l’albacar
Cal pensar que més enllà d’aquest perímetre superior hi devia haver, a una cota inferior 
dins del turó, un segon recinte, que originàriament corresponia a l’albacar de l’hisn islà-
mic. Ja hem vist anteriorment que molt probablement s’hagi d’identificar aquest albacar 
amb la devesa anomenada Costa del Castell a la documentació dels segles xvi-xviii i que 
correspon a una propietat de domini directe del comanador, situada entre el castell i la 
vila. En relació amb aquest element algunes de les delimitacions que fan els capbreus 
esmenten un mur de terrassa que sembla fer de límit per la banda de la vila, i fins i tot 
uns fonaments antics que podrien correspondre amb l’antic mur de tancament de l’albacar.
A banda d’això hi ha referències disperses i poc concretes a la documentació conservada 
que no permeten en cap cas establir un possible límit d’aquest albacar. Per exemple, en 
el capbreu de 1639 s’esmenta una casa situada en la vila d’Ascó i prop de la porta del 
castell.22 Per la seva banda, el capbreu de 1689 parla d’un corral a la Costa del Castell 
que afronta amb la costa i amb la muralla que puja al castell.23
En els capbreus del segle xviii apareix una referència que podria fer pensar que encara 
en aquest període es conservava algun element reconeixible en relació amb aquest tanca-
ment. Així, el capbreu de 1734 surt referenciat un corral o pati al carrer de la Montera 
que afronta amb la muralla que puja al castell.24 Aquesta mateixa referència es repeteix 
en el capbreu de 176125 i en el darrer dels conservats, de 1787.26
És possible, per tant, que el límit d’aquest albacar, que en tot cas estaria més enllà del 
tancament del nucli d’època islàmica, se situés en l’entorn de l’actual carrer del Castell. 
LA INTERVENCIÓ
Fins aquest moment, les intervencions arqueològiques al castell d’Ascó s’han desen-
volupat en tres fases successives executades els anys 2014, 2015 i 2017. En el primer cas 
es tractava d’una intervenció força extensa que afectava la torre que se situa en la part 
més elevada i el seu entorn immediat. L’objectiu era estudiar aquesta torre amb vista 
a preparar el projecte de la seva restauració. Per altra banda, també es pretenia obtenir 
unes primeres dades sobre la potència arqueològica del jaciment, el grau de conservació 
de les estructures, etc. Aquesta intervenció va ser executada per l’empresa Recop SLU, 
sota la direcció de qui signa aquest article i amb la col·laboració de l’arqueòloga Cris-
tina Belmonte. Pel que fa a la intervenció de 2015, es va desenvolupar en el marc de 
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l’execució dels treballs de restauració de la torre, segons projecte de l’arquitecta Vera 
Hofbauerová, i desenvolupada per l’empresa Recop SLU. La direcció tècnica dels treballs 
va anar a càrrec de qui signa aquesta comunicació i amb la col·laboració de l’arqueòloga 
Roser Arcos, que va dur a terme també la documentació gràfica de la intervenció. En 
aquest cas l’actuació es va circumscriure a la localització del mur de tancament nord del 
castell en un punt on semblava possible documentar-hi la porta d’entrada al recinte cas-
tral des del poble. Finalment, el 2017 s’ha portat a terme la darrera de les intervencions 
executada fins ara i que va afectar els espais més exteriors que en l’excavació de 2014 
només havien estat parcialment excavats. Aquesta intervenció va ser executada també per 
l’empresa Recop SLU, sota la direcció de qui signa aquest article i amb la col·laboració 
de l’arqueòloga Cristina Belmonte.
Primers resultats 
El fet que les dades obtingudes de la intervenció encara estiguin en bona part en es-
tudi fa que l’exposició que segueix hagi de ser fonamentalment descriptiva dels elements 
localitzats. Haurà de quedar per a més endavant, quan es completi l’excavació del conjunt 
i s’hagi pogut avançar més en l’anàlisi dels resultats, una interpretació més aprofundida 
del conjunt, dels seus usos i de l’evolució cronològica i constructiva.
La Torre
L’element sobre el qual es va centrar en primer lloc la intervenció va ser la torre, que 
se situa en el punt més alt del turó. L’edifici que ha arribat a nosaltres, tot i que molt 
malmès, és de planta quadrangular de 3,6 × 5,1 m aproximadament. Aquesta edificació 
s’ha d’identificar probablement amb una reconstrucció de la torre original que es va fer 
per tal de convertir-la, cap al 1874, en estació repetidora d’una línia de telegrafia òptica 
militar durant la Tercera Guerra Carlina. Per altra banda, la refacció que vinculem amb 
aquesta transformació va comportar la reducció del perímetre original de la torre, que 
tenia una planta més rectangular i que en el moment de la seva reconstrucció ja estava 
parcialment enderrocada, almenys per la banda meridional.
En algun moment del segle xx es va ensulsiar la major part de la façana oest de la 
torre, que devia arrossegar una part del mur meridional afegit al segle xix. Per tant, en 
el moment d’iniciar-se la intervenció, la banda oest i la cantonada sud oest de l’edifici 
no es conservaven, tot i que esperàvem poder-les localitzar, encara que fos a nivell de 
fonamentació, sota els enderrocs. 
Constructivament la torre està formada per dos murs solidaris entre si que conformen 
el tancament septentrional i oriental. Es tracta de murs de 2,10 m d’amplària que pre-
senten un cert atalussament i estan fets amb blocs de pedra rectangulars, lleugerament 
escairats i de mides diverses a la cara externa, tots disposats a partir de filades poc regu-
lars. Els murs estan lligats amb un morter de calç de color blanc de gran consistència, i 
abundant presència de còdols de mida petita i graves en la seva composició. La cantonada 
entre els dos murs està ben delimitada per la presència de diversos carreus escairats i 
disposats en angle recte.
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Les parets afegides en la darrera reforma (el mur meridional i una part de l’occiden-
tal), tenen 75 cm d’amplària i estan fetes amb dos fulls de filades de blocs disposats a 
trencajunts i lleugerament escairats. El reble interior és fet amb pedres de mides diverses, 
sense escairar i tot el conjunt és lligat amb un morter de calç de color rosat. El blocs de 
pedra es troben falcats amb altres pedres més petites, fragments de teula i còdols.
La excavació del seu interior va permetre documentar-ne el darrer nivell de circu-
lació i també les traces, molt arrasades, del que probablement és la fase més antiga de 
la torre, possiblement d’època islàmica i que posteriorment va ser reforçada i revestida 
exteriorment amb la construcció de l’edifici actual que sembla que folrava exteriorment 
la primitiva.
Un cop finalitzada la intervenció a l’interior de la torre es va iniciar la delimitació 
del perímetre de l’edifici medieval que es perllongava cap al sud. En aquest punt, a la 
banda est i seguint l’alineació de la façana oriental de la torre, es va documentar un mur 
d’uns 130 cm d’amplària, tot i que es conserva en un traçat força irregular. Es tracta 
d’una estructura amb la cara vista al costat oriental, feta amb pedres de mides diverses, 
lleugerament escairades, col·locades a trencajunts i lligades amb un morter de calç. 
Per darrere d’aquest full exterior se situava el reble interior fet amb pedres mitjanes i 
petites sense escairar, lligades amb el mateix morter. Aquest reble s’adossava a una altra 
estructura d’uns 105 cm d’amplària i feta de blocs mitjans i petits de pedra lligats amb 
argiles i que presentava una cara ben dibuixada per la banda est, a la qual s’adossava el 
mur. La cara occidental quedava desdibuixada i probablement havia desaparegut amb 
els successius arrasaments, ja que en conjunt aquest element només es conservava en una 
potència d’entre 5 i 15 cm segons les zones. Entenem que aquest element es correspon 
amb la continuació cap a l’exterior de l’estructura que s’havia documentat a l’interior 
de la torre. Aquests dos murs sembla que formaven part del primitiu tancament d’un 
primer edifici que podria correspondre a la fortificació d’època islàmica. Malauradament, 
la desaparició gairebé total de dos dels seus murs dificulta notablement la possibilitat de 
determinar-ne el perímetre exacte i bona part de les seves característiques constructives.
Primera corona d’edificis
Un cop completada l’excavació de l’espai interior de la torre i documentat el substrat 
natural en tota la seva superfície es va ampliar la intervenció cap als costats nord, sud 
i est de l’edifici, ja que el vessant occidental havia quedat pràcticament exhaurit en el 
procés de localització del mur de tancament de la torre.
Sector central
A la banda sud-est de la torre es va dur a terme l’excavació d’una franja d’uns 6 m 
d’amplària paral·lela a la paret de l’edifici. En aquest punt es va delimitar una estructura 
rectangular d’uns 10 × 6 m, tancada per murs fets amb maçoneria de pedra i calç d’en-
tre 130 i 170 cm d’amplària en funció dels costats i que generaven un espai interior de 
7,2 × 3,2 m. En el mur de tancament oest, que presenta una cota d’arrasament una 
mica més alta que la de la resta, es conserven unes quantes lloses de pedra que semblen 
correspondre a l’arrencament de la volta que cobria l’estructura. 
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L’interior estava completament reblert per un potent 
nivell d’enderroc. Durant la seva excavació es va poder 
comprovar que els murs perimetrals de l’habitació estaven 
arrebossats amb una capa de morter de calç de color vermellós 
força densa que semblava clarament correspondre a la capa 
d’impermeabilització d’un dipòsit o cisterna. També es va 
poder comprovar com per davant d’aquesta capa es localitzava 
un segon mur de 25 cm d’amplària i fet de carreus rectangu-
lars de pedra disposats en filades. Aquesta paret, que revestia 
la totalitat de l’interior de la cisterna i que estava adossada a 
l’arrebossat antic, era recoberta també per una capa de morter 
de calç blanca que servia per millorar la impermeabilització 
interior. Un cop descomptat el gruix d’aquest mur de re-
vestiment interior, les dimensions de la cisterna inicial eren 
6,8 × 2,85 m. Finalment es va localitzar el paviment de 
l’estructura, fet de rajoles de ceràmica de 32 × 16 cm posa-
des en filades i col·locades a trencajunts. A tocar del mur de 
tancament oriental es va localitzar una cubeta circular, d’uns 
90 cm de diàmetre, el fons de la qual arribava a estar uns 
15 cm per sota del nivell de la resta del paviment.
Figura 3. Vista del camí empedrat d’accés al recinte superior del castell. Figura 4. Vista de la cisterna 
documentada al peu del mur 
oriental de la torre.
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Sector sud-oest
Es correspon a la zona situada als peus del mur sud de la 
torre. En el moment inicial es va documentar un potent nivell 
d’enderroc que cobria la major part dels edificis antics de la 
fortificació. La seva eliminació va permetre identificar una 
sèrie d’estructures que se situaven a un nivell inferior respecte 
a la torre. Així, es va definir una alineació amb direcció est-
oest formada per dos murs successius. El primer correspon 
a un mur fet amb un full de carreus rectangulars de pedra 
disposats a trencajunts en filades regulars la inferior de les 
quals està feta amb carreus encoixinats. El segon presenta un 
parament semblant però aixecat exclusivament amb carreus 
encoixinats. A la banda occidental, al peu d’aquests murs es 
va localitzar un nivell de còdols de riu disposat en un suau 
pendent en direcció est que sembla que pavimentaria un camí 
d’accés a la part alta del castell. 
Sector nord-est
En el moment d’iniciar-se la intervenció, en el vessant 
nord del turó, al costat de la torre i de la cisterna, afloraven 
murs força destruïts, però que ja demostraven l’existència 
d’estructures d’interès arqueològic en aquest sector del cas-
tell. Aquí l’estratigrafia s’iniciava amb un estrat d’enderroc 
l’extracció del qual va permetre localitzar un mur perpendi-
cular a la paret de la cisterna. Es tracta d’una estructura de 
60 cm d’amplària feta amb pedres lleugerament escairades i 
col·locades a trencajunts, disposades en filades força regulars 
i lligades amb morter de calç. Aquesta estructura dividia 
l’àmbit situat al nord de la torre i la cisterna en dos sectors: 
oriental i occidental.
Àmbit 1
A l’extrem oriental de l’àmbit es va localitzar una estruc-
tura quadrangular de 4,8 × 3,5 m delimitada per murs fets 
amb maçoneria de pedra i calç. Al centre de l’estructura es 
definia una obertura circular, de 3 m de diàmetre. Per la seva 
posició, forma i dimensions es va interpretar com un cup per 
a l’elaboració del vi. A la resta de l’àmbit, es va identificar 
un mur amb direcció est-oest de 1,6 m d’amplària i fet amb 
filades de carreus encoixinats col·locats a trencajunts. Aquesta 
estructura, paral·lela al mur de la torre i de la cisterna, esta-
va delimitant un edifici situat a un nivell inferior respecte 
d’aquelles aprofitant el desnivell de la muntanya en el vessant 
que dóna al poble. 
Figura 5. Vista de les estructures 
localitzades al peu del mur nord 
de la torre.
“EN EL MOMENT 
D’INICIAR-SE LA 
INTERVENCIÓ, EN EL 
VESSANT NORD DEL 
TURÓ, AL COSTAT 
DE LA TORRE I DE LA 
CISTERNA, AFLORAVEN 
MURS FORÇA 
DESTRUÏTS, PERÒ QUE 
JA DEMOSTRAVEN 
L’EXISTÈNCIA 
D’ESTRUCTURES 
D’INTERÈS 
ARQUEOLÒGIC EN 
AQUEST SECTOR  
DEL CASTELL.”
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Al seu interior es van poder delimitar les restes de dos murs que antigament com-
partimentaven l’espai i que es va poder definir com una estructura de 3 m d’amplària i 
una llargària originalment de 5,4 m. 
L’extrem de l’àmbit estava ocupat per l’estructura del cup esmentat més amunt i que 
clarament s’adossava als murs perimetrals de l’edifici que ocupava tota la façana nord del 
castell en el primer nivell per sota de la torre i la cisterna seguint el desnivell del vessant 
del turó. L’estructura, de 3 m de diàmetre, presentava les parets recobertes per una capa 
de morter de calç que conservava les empremtes de les antigues rajoles quadrangulars que 
el revestien interiorment, tal com passa de manera habitual en els cups de vi. Finalment 
es va localitzar el paviment del cup fet de rajoles vidriades de 40 × 40 cm. La potència 
total des del punt d’arrasament i fins al fons és de 3,3 m. En la part superior del cup es 
conserven traces de la revora on es col·locaven els taulons que feien de base de la zona 
de premsat del vi. A la banda inferior, al costat nord, s’observa el forat d’evacuació del 
most cap a l’exterior. 
Figura 6. Vista general del cup.
Figura 7. Vista de l’interior  
del cup i del seu paviment de 
peces ceràmiques.
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Àmbit 2 
Aquest espai es correspon pràcticament amb el tram situat als peus de la cara nord 
de la torre. En aquest sector, i per sota dels corresponents nivells d’enderroc, es va do-
cumentar una estructura, de 6 m de llargària i 2,9 d’amplària delimitada per murs fets 
amb carreus rectangulars de pedra col·locats a trencajunts i disposats en filades regulars. 
Les quatre parets presentaven un arrebossat superficial fet amb morter de calç lliscat 
superficialment com per generar una impermeabilització. Un cop completada l’excavació 
dels nivells de rebliment interiors de l’estructura es va documentar, tot ocupant els dos 
terços occidentals de l’habitació, un nivell format per morter de calç blanca i sorra que 
es distribueix de manera uniforme per la totalitat de l’espai. Probablement es correspon 
amb un antic paviment de l’estança. En el costat oriental de l’habitació es va identificar 
un nivell de lloses planes de pedra col·locades per sobre del nivell de morter esmentat 
anteriorment i que, per tant, semblen correspondre a un segon paviment de l’estança. 
Per les seves característiques pensem que es tracta d’un dipòsit ja sigui per a aigua o per 
a algun altre líquid.
Segon corona d’edificis
L’any 2017 es va continuar amb l’excavació extensiva tot abastant el que anomenem 
segona corona d’edificis del castell, ja que se situen a continuació, i a una cota més baixa, 
seguint el pendent, dels que acabem de descriure.
Figura 8. Vista del dipòsit o cisterna situat al costat del cup, 
a la banda nord del castell.
Figura 9. Vista del dipòsit o cisterna situat al peu de la paret 
nord de la torre.
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Sector nord-est
Aquest espai correspon a l’edifici que agafa tota la banda 
nord-oriental del castell, i queda delimitat al nord i a l’est 
pels murs de tancament exteriors de la fortificació per la banda 
que mira a Ascó. La paret del costat oriental va ser fortament 
espoliada o es va enderrocar després de l’ensulsiada de les 
estructures de la fortificació, de manera que actualment està 
molt arrasada. Es tracta d’un mur de 20,18 m de llarg per uns 
1,40 m d’amplària, fet amb dos fulls de carreus encoixinats 
i reble interior de pedruscall i morter. Tot i el grau d’arra-
sament, en els trams millor conservats hi ha 5 o 6 filades de 
carreus encara visibles, és a dir, una potència entorn a 1 m. 
La seva localització i delimitació va permetre identificar, en 
planta, aquest gran espai situat entre el tancament nord-est 
del recinte i l’edifici principal del castell. Es tracta d’un espai 
de 23 × 6 m que probablement inicialment estava configurat 
a dues o tres alçàries avui desaparegudes. A causa del desnivell 
existent entre els seus murs laterals, la intervenció realitzada 
s’ha limitat a excavar una part de l’enderroc atalussat que la 
cobreix (entorn als 4 m entre 2014 i 2017) fins a una cota que 
permet la circulació segura pel seu interior sense completar, 
però, la seva excavació. Figura 10. Vista general 
del sector nord est del castell.
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Un cop fets aquests rebaixos, va quedar a la vista bona 
part del parament de carreus encoixinats del mur de tanca-
ment superior de la sala que feia de límit de les estructures 
de la primera corona d’edificis. Així mateix, va quedar 
completament visible en planta el mur de tancament oest. 
Finalment també es va poder localitzar el mur oriental de la 
sala, de 1,8 m d’amplària i fet, com la resta amb dos fulls de 
carreus encoixinats i reble interior de pedra i morter. Aquesta 
estructura es correspon a una de les façanes de l’edifici amb 
capçalera poligonal situat a l’extrem sud-est del recinte i que 
per la seva forma pensem que podria correspondre a l’antiga 
església del priorat de Sant Pere del castell. En aquest punt es 
van localitzar dues portes: una dóna accés a la possible capella 
i una altra que comunicava amb els espais situats a la banda 
central de la fortificació. 
Entre aquestes dues portes es va identificar un paviment 
de morter de calç i sorra que en relació amb l’ala oriental, on 
no es conserva, se situava aproximadament a cota del primer 
pis de l’edifici. Aquest desnivell pot indicar que en algun 
punt entre els dos àmbits hi havia una paret de separació, 
que encara no s’ha localitzat i alguna estructura per baixar a 
nivell de la planta baixa de l’edifici nord-est.
Figura 11. Detall de les dues 
portes i de la part superior de 
l’estructura del pou.
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En aquest replà entre les portes es va documentar també un pou d’aigua amb el tram 
superior (fins a uns 6 m de fondària) delimitat per una estructura quadrangular feta amb 
carreus de pedra, i un segon tram, d’uns altres 6,5 m, de planta circular i excavat a la 
roca. Es tracta, doncs, d’una estructura d’uns 12,5 m de profunditat conservada, que 
inicialment podria ser major, ja que el fons està reblert amb terres i runa. 
Zona central
Correspon a l’espai situat a ponent i al sud de les estructures de la primera corona 
d’edificis. En aquest punt es van identificar tres sales successives, amb accés des de la 
banda de ponent i disposades seguint el pendent de la muntanya en paral·lel a la cisterna 
documentada al peu de la torre.
En la primera sala, situada immediatament per sota de la cisterna principal, el subsòl 
geològic aflorava a cotes molt altes i, per tant, no va ser possible identificar els nivells de 
circulació. En aquest cas la intervenció es va centrar bàsicament en una neteja en planta 
de l’espai i es va mirar de determinar-ne, de manera aproximada, els límits.
A continuació d’aquesta primera sala i a una cota inferior es va localitzar un segon 
espai de planta rectangular, de 11,8 m de llarg per uns 4,7 m d’ample. Un cop extrets els 
nivells d’enderroc acumulat, s’hi han documentat les traces d’un paviment de morter de 
calç que cobria la totalitat de la sala, força arrasat i també les restes de la porta d’accés, 
de 1,45 m d’amplària, i situada a l’extrem occidental. 
Paral·lela a aquesta sala central es va documentar un segon espai de planta rectangu-
lar, de 8,25 m de llargària i 4,6 d’amplària. L’edifici disposava de dues portes situades 
al centre dels braços curts de la sala, una que comunicava amb la zona del pou i de la 
porta de la capella, de la qual ja hem parlat més amunt, i l’altra amb el corredor em-
pedrat que pujava a la part alta del castell. En aquest sector, un cop excavats els nivells 
d’abandonament i enderroc es va poder localitzar, amb molt bon estat de conservació, 
el paviment original de la sala. 
Figura 12. Detall de l’interior  
del pou, s’observa la part superior 
construïda i la inferior excavada 
a la roca.
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Es tracta d’un nivell fet amb còdols de mida petita col-
locats uns al costat dels altres falcats amb sorra, que es dis-
tribuïen de manera regular per tota l’habitació, sense definir 
cap tipus de decoració geomètrica. Les úniques diferències 
visibles corresponien d’una banda a una alineació de pedres, 
ubicada al nord del paviment i definida per còdols col·locats 
de costat, i de l’altra a la mida dels còdols molt més petits a 
la zona central de l’estança que als extrems. A més, al centre 
de paviment, orientada NE-SO, hi havia una alineació de 
pedres de mida mitjana col·locades unes al costat de les altres 
definint una línia d’uns 0,25 m d’amplària. Precisament el 
paviment estava lleugerament inclinat per ambdues bandes 
en direcció a aquesta espina central que servia per recollir 
i desguassar. 
Sector sud-oest
En aquest sector es van continuar els treballs de desenru-
nament iniciats el 2014 fins a poder delimitar les estructures 
arquitectòniques que se situaven en aquesta zona. Així, es va 
poder definir un corredor de gairebé 4 m d’amplària, amb 
el mur exterior molt arrasat, de manera que es fa difícil de 
definir-ne bé l’amplària. Conserva bona part del seu antic 
paviment fet amb còdols de riu de mides diverses, col·locats 
plans uns al costat dels altres i lligats amb sorra. El paviment 
està dividit en quatre trams diferenciats separats entre ells 
mitjançant graons fets amb pedres rectangulars i escairades, 
Figura 13. Vista general de les 
dues habitacions principals 
d’aquest sector del castell.
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que ajuden a pujar el nivell de circulació progressivament, 
ja que presenta un pendent important. A banda d’això pre-
senta una petita decoració geomètrica mitjançant unes línies 
verticals, definides per la col·locació dels còdols a cantell que 
subdivideixen cada un dels tram de la rampa en tres o quatre 
petites zones. 
Tot i que no tenim una continuïtat física a causa de l’ar-
rasament de les estructures, sembla clar que aquest paviment 
correspon a la continuació del que es documentava a la part 
alta del recinte del castell, a nivell de la primera corona 
d’edificis i que comunicava amb la zona de la torre.
Aquestes evidències fan pensar que en aquesta banda del 
recinte del castell hi havia un camí descobert, amb rampa, 
que pujava des de la porta de la fortalesa o bé la zona del pati 
d’armes i des de la qual s’accedia als edificis situats esglao-
nadament a la part alta del castell fins a arribar a la torre. 
De fet, les dues sales del sector central tenen les seves portes 
d’accés a aquesta rampa. Figura 14. Detall del paviment 
de còdols de la sala inferior.
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La torre nord-oest del recinte
Correspon a la torre situada a l’extrem nord de la fortificació i reforçant la cantonada 
septentrional del conjunt, de la qual sobresurt. Es tracta d’una estructura de planta 
quadrangular d’uns 4,5 m de costat i uns 20,25 m2 de superfície. Està delimitada per 
parets de doble full fetes amb carreus col·locats a trencajunts disposats en filades regulars. 
Per la banda exterior aquests carreus són encoixinats mentre que per l’interior són llisos 
però perfectament escairats. El reble està fet amb pedres de mides diverses sense escairar 
i lligades amb morter de calç i gravetes. L’excavació de l’estructura va permetre deixar 
a la vista els murs perimetrals amb una alçària de fins a 2 m, a excepció de l’extrem de 
llevant, on tota la cantonada apareix força arrasada. També es va poder documentar el 
nivell de circulació de l’estructura.
Figura 15. Detall del paviment 
del camí d’accés a les diverses 
estances del castell.
Figura 16. Vista de les portes d’entrada des de la rampa a les diverses 
estances del castell.
Figura 17. Vista de la torre situada a l’extrem 
nord del perímetre del castell.
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NOTES
1.  Abreviatures utilitzades: AHN, OM, Archivo Histórico Nacional. Sección Ordenes Militares.
2.  Et comes barchinonensis pro illo senioratico de illa quinta parte prenominate Milicie facit emendam comiti Urgellensi ipsum 
castrum de Aschó tali modo ut comes Barchinonensis comendet comiti Urgellensi ipsum castlanum. Et in illas ostes et cavalcadas ubi 
fuerit comes Urgelli cum comite Barchinonensi sit ipse castlanus ibi cum comite Urgeli cum militibus suis. Et in illas ostes et cavalcadas 
ubi non fuerit comes Urgelli cum comite Barchinonensi vadat ipse castlanus cum comite Barchinonensi cum militibus ipsius castri. Et 
quandocumque requisierit comes Barchinonensis potestatem ipsius castri de Azchó per se aut per nuncios suos iamdictus comes Urgelli 
donet ei potestatem ipsam sine engan, iuratus aut pachatus. Et si comes Urgeli ibi non esset ipse castlanus donet ei ipsam potestatem 
iratus vel pachatus quandocumque eam requireret comes Barchinonensis per se vel per suos. Et donat ei comes Barchinonensis in Azcho 
videlicet comiti Urgellensi duos homines in dominio (Sarobe 1998, doc. 17).
3.  AHN, OM, Lligall 8172.
4.  AHN, OM, Lligall 8175.5.
5.  AHN, OM, Libro 1751, fol. 7r.
6.  AHN, OM, Libro 1752, fol. 3r-7r.
7.  AHN, OM, Lligall 8176.4.
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8.  Continuando la dicha visita de la dicha encomienda de Azcón y encomienda vesitó el castillo y lugar de Azcón y halló en la 
bodega de dicho castillo quatro cubas y un cubito, un cubo grande de cayron, nueve carreteles y otra cuba grande. Item halló en dicho 
castillo cinco pacas sin hierro, cinco rodelas, cinco ballestas sin ningún armatos. Un aparador de madera, una mesa de fusta con su pie, 
una filla de cuero y a causa del pleyto que pende entre aragoneses y catalanes no hallo su señoria comendador en dicha encomienda, la 
qual estava secrestada por la Real Audiencia de Cathalunya. AHN, OM, Lligall 8172.
9.  Y así mismo se entendió como estaba fundado un priorato en el castillo de Azcón que lo sirve un clerigo del abito, al qual 
priorato fue su señoria personalmente a visitar-lo el qual está fundado en una capilla que está en dicho castillo de Azcón, al cabo de 
la sala principal de dicho castillo, en una torre que está a oriente de dicha sala. Del qual priorato se alló prior el dicho fray Marco 
rrius a esto presente y así constituydo dentro dicha capilla visitó su Señoria personalmente con el dicho fray anton Segura el altar de 
dicha capilla el qual es de madera muy vieja ençima de la qual está un retablo sots invocaçión de San Pedro el qual se alló limpio 
decentemente. Y más continuando dicha visita, visitaron la dicha capilla y cuerpo de aquella que está bién tratada y decentemente. Et 
prosiguiendo dicha visita mandó su Señoría al dicho fray Marco rrius, prior de dicho priorato, sacase la rropa y hiziese un inbentario 
de la rropa y hornamentos de dicha capilla por el qual mandamiento y por el juramento en poder de su Señoría debida forma prestó 
para que en virtud de aquel denunçiasen la verdad, hizo inbentario segun se sigue. AHN, OM, Lligall 8124.
10.  AHN, OM, Lligall 8172.
11.  AHN, OM, Lligall 8173.
12.  AHN, OM, Lligall 8173.
13.  AHN, OM, Lligall 8173.
14.  AHN, OM, Lligall 8172.
15.  AHN, OM, Lligall 8172.
16.  AHN, OM, Lligall 8172.
17.  Item, fa en Bernart Salvador por un troz de terra en la costa del castel que fue de Jafar Quaxeras, afruenta con el camino 
general e con terra de la muller qui era de Jafar Quaxeras e de las dos partes con la muntania (Ortega 1996, 329).
18.  La costa del castell afronta amb una fita que se ha posada davant casa los successors de Francesc Salvador, tot marge avant, 
fins a altra fita que y ha damunt casa de Joan del Forn a la punta de un marge y tot marge avant fins al tros dels successors de Joan 
Salvador que la fita i contrafita hi está parteix per lo solament antich dret a la roca y après tot single avant fins al cantó del castell y 
après tot lo àmbit del castell comensant de les tapies o murada fins a l’altra fita prop la torreta y prop casa dels successors de Francesc 
Salvador. AHN, OM, Libro 1755-C, fols. 4v-19v.
19.  AHN, OM, Libro 1751, fol. 16r.
20.  AHN, OM, Lligall 8173.
21.  AHN, OM, Lligall 8172.
22.  AHN, OM, Libro 1754-C, fols. 43v.
23.  AHN, OM, Libro 1756-C, sf.
24.  AHN, OM, Libro 1758, fols. 178r-179r.
25.  AHN, OM, Libro 1759, fols. 221v-222v.
26.  AHN, OM, Llibre 1750.
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